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Autoroute A83
Prospection inventaire et sondage (1994)
Frédéric Boumier, Sandrine Renaud et Pascal Vialet
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Afan
1 En 1994 l’opération de prospection sur le tracé de l’autoroute A83 a eu pour mission de
préparer et de réaliser la prospection par sondage à la pelle mécanique sur une partie
de la section A5, de proposer et de préparer des évaluations sur les gisements localisés
par les sondages, enfin d’évaluer, de fouiller et de traiter les gisements n’offrant que
des structures parcellaires ou viaires.
2 Le tracé soumis à l’enquête correspond à une portion de la section A5, située entre les
vallées de la Vendée et de l’Autise. Cette dernière est la limite d’accessibilité actuelle,
fixée par l’aménageur.  L’emprise du projet  concerne les  communes de Fontenay-le-
Comte,  Fontaines,  Saint-Martin-de-Fraigneau et  Saint-Pierre-le-Vieux,  et  couvre une
superficie de 158,85 ha. Dans ce secteur, l’autoroute contourne au nord la région du
marais Poitevin éloignée de quelques kilomètres. Après le franchissement de la rivière
Vendée au sud de Fontenay-le-Comte, le tracé se poursuit vers le sud-ouest et traverse
sur  environ 12 km une  zone  de  plateau  calcaire.  Ce  plateau  légèrement  ondulé  est
occupé  par  un  paysage  dénudé  créé  par  les  remembrements  cadastraux  récents  et
marqué par un réseau hydrographique quasi absent. Le calcaire bathonien/callovien
est  altéré  en  surface  sous  la  forme  de  diaclases  de  dissolution  plus  ou  moins
importantes, colmatées par des argiles de décalcification. Les formations superficielles
rencontrées par le tracé sur ce plateau sont en majorité réduites à une couche de terre
végétale riche en blocs calcaires et épaisse de 20 à 30 cm (54 % du tracé). Parfois, une
couche de limons mélangés aux argiles épaisse en moyenne de 70 cm, s’intercale entre
la  terre  végétale  et  le  substrat  calcaire  (32 %  du  tracé).  Les  formations  alluviales
récentes et anciennes sont peu fréquentes (respectivement 10 % et 3 % du tracé) leurs
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puissances varient de 1 m à 5 m. Les dépôts de pente et les colluvions sont rares (1 % du
tracé).
3 Les  études  préalables  (analyse  des  photographies  aériennes  et  microtoponymie)
effectuées  en 1989-1990  avaient  permis  de  localiser  sur  l’emprise  du  projet  quatre
indices de sites. Deux d’entre eux (Les Genêts et Le Pignou) ont fait l’objet d’évaluations
en 1990.  Les  deux  indices  restants  (Fosse  de  Mavais  et  Le  Martrais  de  Boisse),  peu
précis, ont fait l’objet de sondages à l’occasion de la campagne de prospection de 1994.
Seul la Fosse de Mavais a été confirmée (fig. 1). La prospection pédestre conduite en
1990 n’a pas relevé de concentration mobilière significative.
 
Fig. 1 – Sites et indices de sites obtenus après la prospection mécanique de l’emprise autoroutière
Communes de Fontenay-le-Comte, Fontaines, Saint-Martin-de-Fraigneau et Saint-Pierre-le-Vieux.
Attributions chronologiques et fonctionnelles provisoires).
4 La campagne de prospection par sondages à la pelle mécanique sur ce tronçon a été
réalisée durant le mois de mars. Elle a porté sur la presque totalité des emprises du
projet (93,5 %),  à l’exception des secteurs déjà sondés et de ceux non sondables sur
demande de l’aménageur (fig. 2). La stratégie de recherche adoptée pour optimiser la
découverte  de  gisements  s’appuie  sur  les  techniques  de  plans  d’échantillonnage
probabiliste. Sur 91 % des surfaces accessibles nous avons choisi un plan de sondages
systématiques  non  alignés,  à  un  taux  de  5 %.  Les  échantillons  de  20 m  x 2 m  sont
espacés de 20 m. Cette technique permet à moindre coût de localiser systématiquement
toutes les concentrations supérieures à 24 m de diamètre. De plus, sa régularité offre un
cadre rationnel  d’enregistrement et  de gestion des moyens mécaniques.  Cependant,
cette systématique présente des inconvénients, entre autres le repérage incertain des
phénomènes  périodiques  (parcellaire).  Aussi,  sur  3 %  des  surfaces  accessibles,  fut
expérimentée  la  mise  en  place  technique  d’un  plan  de  sondages  aléatoires.  Sans
aborder la question de son efficacité archéologique, cette dissémination aléatoire de
sondages s’avère, sur le terrain, difficile à gérer, tant du point de vue des déplacements
d’engins  que  de  l’enregistrement.  En  outre,  les  sondages  ainsi  disposés  sont
susceptibles  d’entraver  les  stratégies  d’observations  des  éventuelles  opérations
suivantes.  Le  fond de  vallée  de  la  rivière  « La  Vendée »  a  été  sondé  par  tranchées
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espacées de 20 m, en raison de ses caractéristiques sédimentaires et de la proximité du
site du Champ de Gré.
 
Fig. 2 – Répartition des échantillonnages de sondages de prospection sur le tracé autoroutier entre
la Vendée et l’Autise
5 Pour l’ensemble, 1 422 sondages ont été réalisés et enregistrés. La profondeur moyenne
atteinte est de 0,36 m, avec un minimum à 0,20 m et un maximum à 2,5 m. 85 % des
sondages n’ont révélé aucun fait archéologique. Sur les 15 % de sondages positifs, 63 %
ont livré au moins un tronçon de fossé. Quinze gisements ont été localisés (fig. 1), parmi
lesquels douze présentent une dominante de vestiges parcellaires et/ou viaires plus ou
moins denses.
6 Trois gisements, Les Filasses, Les Genâts et Les Cinq Traits, ont été proposés pour une
évaluation prioritaire en préalable à une fouille probable.
7 Durant les mois de mai et juin, les 12 sites restants ont été évalués et leurs structures
parcellaires  et/ou  viaires  fouillées.  Ces  éléments  s’ajoutent  aux  échantillons
parcellaires  et  viaires  étudiés  en 1993  sur  la  section  Sainte-Hermine/Fontenay-le-
Comte. Une synthèse des observations archéologiques sur ce type de vestiges est en
cours d’élaboration. Les décapages complémentaires sur trois des douze sites évalués
ont  mis  au  jour  des  faits  archéologiques  exigeant  une  fouille  délicate :  structure
funéraire  (Les  Boulloires), construite  (Les  Grandes  Murailles)  et  fossoyée  (Fosse  de
Mavais). En accord avec le responsable de l’opération d’évaluation, ces structures ont
fait  l’objet  d’interventions  ponctuelles,  dotées  des  moyens  adéquats  pour  leur
traitement.
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